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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat dan pajak terhadap disparitas pendapatan. Menggunakan data panel di 23
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2009-2017 dengan model ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat dalam jangka
pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan karena dana zakat habis digunakan untuk kegiatan yang
komsumtif, sedangkan dalam jangka panjang zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan hal ini
desebabkan oleh zakat disalurkan dalam bentuk zakat produktif seperti pemberian modal usaha sehingga menyebabkan pendapatan
masyarakat menjadi meningkat. Pajak dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada
kisaran tingkat kepercayaan lima persen, hal ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah lebih besar untuk belanja rutin
dibandingkan dengan belanja investasi sehingga minimnya lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah
sebaiknya menetapkan peraturan yang mengikat tentang zakat seperti halnya pajak, hal ini disebabkan oleh realisasi zakat yang
dikumpulkan oleh Baznas masih sangat jauh dari target dan juga zakat ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi disparitas
pendapatan di kalangan masyarakat miskin, serta membuat peraturan penghapusan pajak bagi masyarakat muslim yang diwajibkan
membayar zakat sehingga masyarakat muslim tidak perlu membayar pajak karena sudah membayar zakat.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of zakat and tax on income disparities. Using panel data in 23 districts or cities in Aceh
Province 2009-2017 with the ARDL model. The results of the analysis show that zakat in the short term has a positive and
significant effect on income disparity because zakat funds are used for commendative activities, whereas in the long term zakat has
a negative and significant effect on income disparities caused by zakat is distributed in the form of productive zakat such as
providing venture capital community income increases. The tax in the long run have a positive and significant effect on income
disparities in the range of the five percent confidence level, this is due to great government expenditure for routine expenditure
compared to investment spending so that the lack of jobs available to the public. Government policy should set binding regulations
on zakat as well as taxes, this is because the realization of zakat collected by Baznas is still very far from the target and also this
zakat can be a solution in reducing income disparities among the poor, and making tax elimination regulations for Muslim
communities are obliged to pay zakat so that the Muslim community does not need to pay taxes because they have paid zakat
already.
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